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Auther Year Age/Sex Location Shape Size ?mm? Surgery
Invasion 
depth
TNM
Ninomiya?4? 1993 67/F Rs 1 55?45?35 HAR MP T2N0M0
Sakata?5? 1994 63/M Rs ? ? LAR ? TXNXMX
Funabashi?6? 2001 79/M RsRa 1 120?70 HAR SM T1N0M0
Sunami?7? 2003 80/F Rb 2 150?70 LAR A T3N0M0
Hori?8? 2008 92/F RsRa 2 30?25 Hartmann MP T2N0M0
Yoshida?9? 2008 86/M RaRb 1 80?74 SLAR A T3N0M0
Aizawa?10? 2009 79/F Rs 2 33?25 LAR SS T3N1M0
Suzuki?11? 2010 86/F RsRa 1 50?40 Hartmann M TisN0M0
Our case 1 2010 85/F Rs 1 60?50?35 Hartmann SS T3N0M0
Our case 2 2010 86/M Rs 1 80?70?30 Hartmann SM T1N0M0
?? : not described
? 2??????????????????
Auther Year Age/Sex Location Shape Size ?mm? Surgery
Invasion 
depth
TNM
Kuroyama?14? 2002 56/F A 0-?a 50?50?15 Right colectomy SM T1N0M0
Kuroyama?14? 2002 80/M C 1 50?45?25 Right colectomy MP T2N1M0
Ogasawara?15? 2003 47/M C 1 37?27?27 Ileocecal resection MP T2N0M0
Kanazawa?16? 2003 52/F C 2 ? Right colectomy SS T3N0M0
Anami?17? 2008 35/F C 0-?sp 40?35 Ileocecal resection SM T1N0M0
Kitamura?18? 2009 29/M D 1 45?40 Left hemicolectomy SS T3N0M0
Washizu?19? 2009 71/M C 0-?p 34 Ileocecal resection SM T1N0M0
Kosugi?20? 2010 42/F A 1 75?40 Right hemicolectomy SS T3N0M0
Mukogawa?21? 2010 85/F C 1 45?40 Ileocecal resection SS T3N0M0
Our case 1 2010 85/F R 1 60?50?35 Hartmann SS T3N0M0
Our case 2 2010 86/M R 1 80?70?30 Hartmann SM T1N0M0
?C: cecum, A: ascending colon, D: discending colon, R: rectum, ? : not described
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of the rectum is very rare. We reviewed 11 Adult 
intussusception cases in the Japanese literature, 
including our own, treated by laparoscopic surgery.
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SUMMARY
Patient 1, a 85-year-old woman, referred to 
our hospital due to melena, was diagnosed of 
intussusception with rectal carcinoma. Intussusception 
was easily reduced by air injection. Laparoscopic 
Hartmann?s operation was performed as previously 
scheduled. Histological study resulted in SS, N0, Stage
? .
Patient 2, a 86-year-old man, referred to our 
hospital with a positive occult blood test, was 
diagnosed of intussusception with rectal carcinoma. 
Reduction of intussusception was impossible. Because 
symptoms of ileus were mild, she underwent 
scheduled laparoscopic Hartmann?s operation. 
Histological study resulted in SM, N0, Stage? .
Adult intussusception is rare and intussusception 
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